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Very Low (VL) (0.00, 0.00, 0.25) 
Low (L) (0.00, 0.25, 0.50) 
Medium (M) (0.25, 0.50, 0.75) 
High (H) (0.50, 0.75, 1.00) 
Very High (VH) (0.75, 1.00, 1.00) 
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Ê¿Z]ÉZÅÌ¤f» ÉZ§{Y|Y 
Very Low (VL) (0.00, 0.00, 0.25) 
Low (L) (0.00, 0.25, 0.50) 
Medium (M) (0.25, 0.50, 0.75) 
High (H) (0.50, 0.75, 1.00) 
Very High (VH) (0.75, 1.00, 1.00) 
  
Ä¸u»3  :½{¯ÄqZb°Ë ZÅdËÂ·ÁY cY¿Á ½Z³|¿Ì³ºÌ¼e .{³ÂeºÌ¼eÉÁM ÉZ§½ÁZÅZÌ » ÁÄm{ ÉZ§
Ä¯ZÅÄÀË³ cY¿Ä¸ÌÂ]n ¿Ì³ºÌ¼e,|ËMÊ»d|]Ã| Ä^Zv» {ÂÊ»]24[:  
)2(   
1
1 , 1, 2,...,
n
e
j j
e
w j k
n w 
ª º  « »¬ ¼¦   
 
Y]ÃÁÔ¾Ë, ÁZÅdËÂ·ÁY cY¿n ¼eºÌ ³Ã|¿Ì  »Ä]ÄmÂeZ]ZÌj Y]É  »ÅºÆ»½ÁZÌ ÁÉÄm{ ÄÀË³Å { 
ÄÀË³ i ¹Y»Ê ¿YÂecÂ¾Ë|]| Ä^Zv» {Â]24[:  
)3(  
1
1 , 1, 2,...,
n
e
j j
e
w j k
n w 
ª º  « »¬ ¼¦   
Ä¸u» 4½Á¾Ì ¿´ZÌ»Ä^Zv» :ÉZ§dyZÁ ÉZ§ (µZ»¿) ÉÌ³ºÌ¼eËeZ»  
)4(  
                  C1     C2       .   .    .   Ck     
11 12 1
21 22 2
1 2
. . .
. . .
. . . . . .
. . . . . .
. . .
n
n
m m mn
x x x
x x x
D
x x x
ª º
« »
« »
« » 
« »
« »
« »¬ ¼
  
  

  
 
i= 1,2, …, m; j=1,2, …, k  
w  [ 1 2, ,..., kw w w   ] , j= 1, 2, … , k 
A1 
 
A2 
 
. 
ijx ÉÄÀË³ZÌf»YAi ZÌ »Ä]ÄmÂeZ]CjÁ,jw m{ZÌ »½ÁdÌ¼ÅYÄi dY¹Y  
Ä¸u»5ÉZ§Y|¬»¾ËfÆ]¾ÌÌ e :(FBV) ÉZ§Y|¬»¾Ëe|]Á(FWV) .  
)5(  
 
 
min ,i ijif x
   
 
maxi ijif x
   
 
Ä¸u»6Ë{Z¬»Ä^Zv» :is ,iR ]24,17[:  
)6(  
   
1
/
n
i j j ij j j
j
S w f x f f  
 
  ¦      
)7( 
   max /i j j ij j jjR w f x f f  ª º  ¬ ¼     
is YdeZ^Ai Ä¼ÅÄ]ÄmÂeZ]ÉZÅZÌ » Ä^Zv»ÉÄ¸ÌÂ]Ã|ÉY]Ä¸Z§Â¼n» FBV Á,iR YdeZ^Ai 
ZÌ »Ä]ÄmÂeZ] j Ä¸ÌÂ]Ä¯¹Y Ä¸Z§j¯Y|u FBV. ^Zv»Ä {ÂÊ»  
Ä¸u»7Ë{Z¬»Ä^Zv» :*s, s , *R , R , iQ ]24,17[:  
)8(  
max ,iiS S
    min iiS S
     
)9(  
min ,iiR R
    max iiR R
   
 
)10( 
        / 1 /j i iQ v S S S S v R R R R                     
v ÉeYfY½ÁÉZÀ »Ä] j¯Y|u ÉÁÃÆ] Á³ .dYÃÊf«Áv>0.5, {Y{¶ËZ¼eºÌ¼eÄ]¼d ½Â¿Z« j¯Y|udËj¯Y 
Êf«ÁÁv=0.5 ,|Z] Ä]{Y{¶ËZ¼eºÌ¼e¥Y¿Yd¼ {§ {ÁÌa¦·Zz».  
Ä¸u»8: Ë{½{¯ÉZ¨iQ ÉZ§ Ä^eÁÊj¸j»ZÅÄÀË³, Y|¬»ZY]É|À]Äf{iQ  
Ä¸u» 9 ¶uÃY¾ÌÌ e : .Ê¬§YÂeYµÂ^«¶]Z«Ã|Ã{ÁMË{Á{Ä¯ºÌÀ¯§ .dyZYÃ{Z¨fYZ],b 
iQ ¶uÃY, YÊ¬§YÂe [Â¸»¶uÃYZÆÀe½YÂÀÄ] ºÌÀ¯Ê»¾ÌÌ e.  
[C1] µÂ^«¶]Z«dË»]17,24,25,26[ :  
)11(  
    DQaQaQ tccc  
)12( 
1 ( 0.25  4)
1
DQ DQ if m
m
  d

 
[C2] ËY¾ËYdve :dYÉÌ³ºÌ¼e{µÂ^«¶]Z«ÉY|ËZa( )Q ac ÊfËZ]( )S ac ZËÁ( )R ac |Z]  
] ³YC1~a [Äf§Ë ¿dÌÁ , ( )( ) ( )mQ a Q a DQc , ÄnÌf¿ {( )ma Áac |ÀfÅ½Z°ËÊ¬§YÂe¶uÃYYZ] .¾Ë 
,µZuac »dË Ê¬§YÂe ]ZÀ],{Y|¿Y¾Ë ¶uÃYÊ¬§YÂeÉZÅ( ), ,..., ma a ac cc ½Z°Ë |ÀfÅ] ³Y .C2~a [Äf§Ë ¿dÌcZ^i,
¼e{ºÌ ³«Z¿ÉÌ |ÀqÅ,dYac Ê¬§YÂedË» {Y{YY .¾Ë ZÅ¶uÃY,ÁÊ¬§YÂeÉac Á acc ½Z°Ë |ÀfÅ.  
Ä¸u» 10 fÆ][Zzf¿Y :¾Ë ÄÀË³. ( )Q ac fÆ]½YÂÀÄ]¾Ë ¶«Y|uZ]¶uÃY iQ [Zzf¿Y {ÂÊ».  
5- ÉZ¿Â³ÉZÉÔ½| »  
{Á|u{Z¿Z¯¾ËY60 ½Y|¼ÅÆÊ]£µZ¼Éf»Â¸Ì¯Á½Zf{¯½ZfY{ Ã|«YÁdY¶°{Ä¯Â¿Z¼Å) ,2 
dYÃ|Ã{Y{½Z¿ÊuYZ]Á½| » .( Ã|µÁZÁcÂÄ]-Ä Âe½ÂÌ»Z¯ |ÅYÂyÁd§ZË Z¿Z¯®Ë |Ì¯YÃÄ¯
ÄnÌf¿{µZ»eÊaY|ÀËY§Â]»kYzfY,dY¾ÂÌ»ÉÃÁ{Ê¿Z¨eMÉZÅ¥ÂeÁÉÌ§aÉZÅdË|¿MÁZÅdÌY{Ä]
 .||ÅYÂy¿]cZÌ¸¼]Ã|ÉËÄ»ZÉY kYzfY {Á|u7 ¶»ZÄ¯µZÅ{{YÂ»¾e½ÂÌ¸Ì»4 Á½| »²À¾e3 ¾e
Ä¸Z]ÉY])7 YµZ .dYÃ|ÉËu (µÁYa7 |Ì·ÂelË|eÄ]µZ Ä] 4.7 ½ÂÌ¸Ì»µZ{¾e12 |ÅYÂyÅZ¯
d§ZË,{ µZ,yMµZ13ZÆÀe|Ì·Âe,1.6 ½ÂÌ¸Ì»YÂ»¾e¶»ZY{{ÂÊ» dÌa { Äbe ÉZ¿Â³ÉZÉ¨u||ÅYÂy 
dÌa {Á|u{1150 f»{ dÆm ©µZ¼ -[ÂÀm[£Á350 {f»dÆmÊ]£µZ¼ - [ÂÀm © Ã{f³|ÅYÂy
|  
  
  
¶°2ÉZ¿Â³ÉZ½| »dÌ «Â» :  
6- [Zzf¿Y\eY»Ä¸¸ Ä¸Z]ÉÂa{¶v»  
[Zzf¿Y\eY»Ä¸¸{YÂ»ÉÂa{¶v»Â¿Z¼Å,¶°{Ä¯3 Ê»,dYÃ{Y{½Z¿ t :{¯ºÌ¬etÄÄ]½YÂe1 
 ¾Ëe\ZÀ»[Zzf¿Y Ä¯dY\eY» Ä¸¸ Y Ê¸Y¥|Å ¶»Z¶v» {YÂ» §{ ÉY] Ä¸Z] |Z] Ê» t -2 ¶»Z
ºÌ¼e]iR»ÉZÅZÌ »[Zzf¿Y{Â»{dY{YÂ»ÉÂa{¶v»dÌ§Ê¸YÉZÅZÌ »,Âa{(C1)  Ä¸Z§,É]Z](C2)  ,
ÊÌv»dËcYiY(C3)  ÄËZ»ÄÀËÅ, ÉY(C4)  ¸¼ÄÀËÅ,cZÌ(C5) ÊvÉZÆ]M]½McYiY,C6) (  ]½McYiY,
ÊÀÌ»ËÉZÆ]M (C7) ,ÉZZ]ÉÄÀËÅ (C8) dÌ Á,½ÂÌY|À§ (C9) ºnu,Ä¸Z] (C10) Ê§Y³ÂaÂe, (C11) ½ZÅZÌ³,
½YÂ¿ZmÁ (C12) yÁ,¿Z¿YcYÁÊ ÊÌv»dË  (C13),t3 ¶»ZÉZÅÄÀË³ Ì³ºÌ¼e .dYÉ  ½Z°»ZÆq
¦¸fz»(A, B, C, D) §{ÉY] Ä¸Z] { »Ô½|ÉÉZ ÉZ¿Â³ ¶°)4{ZÆÀÌa ( |  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
¶°3ºÌ¼e\eY»Ä¸¸ : Ä¸Z]dËZ[Zzf¿YÉY]  
  
ZÅ
Z
Ì 
» 
ÄÀËÅÉZZ]ÉZÅ  (C8) [MÉÁ]ÌiZeÊÀÌ»ËÉZÅ  (C7) 
[MÉÁ]ÌiZeÊvÉZÅ  (C6) 
ÊeZÌ¸¼ÄÀËÅ  (C5) 
ÄËZ»ÄÀËÅÉY  (C4) ÊÌv»dËcYÌiZe  (C3) 
É]Z]Ä¸Z§  (C2) dÌ§ `»Y{¶v» (C1) 
§{¶v»[Zzf¿Y Ä¸Z]  
Ê¿Z¿YÁÊfËÌv»®Ë (C13) ½YÂ¿ZmÁ½ZÅZÌ³ÉÁÌiZe  (C12) ÉÂ·ÂaÂe  (C11) 
Ä¸Z]ºnu  (C10) ½ÂÌY|¿Â§ËY  (C9) 
¥
|Å
 
ÄÀ
Ë
³
ZÅ
 
Dump A Dump B Dump C Dump D 
  
¶°4½Z°» :§{ÉY]Ê·Z¼fuYÉZÅ Ä¸Z]  
  
¸Y¥|ÅÊ Y§Y|ÀË [Zzf¿Y ¶v» Y¾Ë ¼YÄ¯dY½ZÀÌ ºÌÀ¯¶Zu |mcZ¿Z°»YÄ¯|Ë {¶v» ZÅÉ 0ZeY} e]Äf§³Y«
|¿YÁ\mÂ»Ä],Ê³Ë ZÅÉ ^ZÆ¿MÊ Ì ÀeÁºÌ YÃ{Z¨fY»¾ÌÓZ]Äm{,ÊË Z¼uYdË »Â¼dY|Æ]YÊ v»ÁÌ dË 
|ËMÊ»ºÅY§ .  
7- f¿YÂa{¶v»[ZzÉZ§ÁÄ¸ÌÂ]Ä¸Z]É VIKOR  
Âa{¶v»[Zzf¿Y\eY»Ä¸¸Ä ÂeYaÉ |^eÁÄ¸Z]¶Ë ÉZÅÌ¤f» ¿Z]Ä]Ê TFNs Y{],ÉZÅ ½Á Y]É ¤f»ÉZÅÌ 
¼eºÌ ³ÉÌ Z]¦¸fz»|Ë »Ä^Zv»Ê {Â  
¶uY» Âa{¶v»É ÂeÄ¸Z] ÉZ§Á VIKOR Ä]cÂ |Z]Ê»Ë:  
Ä¸u» 1 e :¾ÌÌ  »ÅZÌÉZ YÊ]ZËÁ,¶Ì°e¼eºÌ ³½Z³|¿Ì .4 ÄÀË³,13  »ÉZÅZÌ YÊ]ZË Á5 ¼eºÌ ³Ã|¿Ì {ÂmÁ
{Y{  
Ä¸u» 2 ZZÀ :ÊË ¤f»ÉZÅÌ ¿Z]Ê Y]\ZÀ»É  »½ÁZÅZÌ f»YÁZÅ ÄÀË³ Ä]ÊÅ{ZÌ  Å Ä]ÄmÂe Z]®Ë  » YZÅZÌ 
µÁ|m{Ä¯Â¿Z¼Å)1 µÁ|mÁ2 .(dYÃ|Ã{Y{½Z¿  
¸u»Ä 3 :½{¯ÄqZb°Ë ZÅdËÂ·ÁY cY¿Á ¼eºÌ ³½Z³|¿Ì.  
ÃZ¼µÁ|m3 eZ»Ã|ÀÅ{½Z¿Ë ¤f»ÉZÅÌ ¿Z]Ê ZÅZÌ »¿Ä]ÄmÂeZ],5 ZÆ¿¥|ÅÄ]ÄmÂeZ],zf»ÊË dY,
ÊËZÆ¿¥|Å [Zzf¿Y ¾Ëe\ZÀ» Âa{¶v»É Ô½| »{Ä¸Z]ÉZ¿Â³ÉZÉ YdY½YË. ¾ÌÀr¼Å µÁ|m4 Å{½Z¿Ã|À
eZ»Ë ¤f»ÉZÅÌ ¿Z]Ê ZÅÄÀË³ZÌf»Y¿Ä]ÄmÂeZ],5   »ÅÄ]ÄmÂeZ],ZÀZ¯|Z]Ê»ZÌ.  
  
µÁ|m3Ê¿Z]ÉZÅÌ¤f» :ZÅZÌ »½ÁÃZ]{½Z³^y  
  D1 D2 D3 D4 D5 
C1 H VH H H M 
C2 VH VH H VH H 
C3 H VH H H H 
C4 H H VH M H 
C5 VH H VH H VH 
C6 M H L M M 
C7 M VH H H H 
C8 L M H M M 
C9 VL M M L M 
C10 H M VH H H 
C11 L L M M H 
C12 M H M H M 
C13 M H M H H 
  
µÁ|m4ZÅZÌ »Ä]d^¿ÄÀË³ÅdÌ¼ÅY½Á : 
 
Ä¸u» 4Z§½ÁÂf»Ä^Zv» :É eZ»dyZÁË ¼eºÌ Z§É.  
½Á  »ÅZÌ Z§É ) Ä·{Z »Z]Ä¯2( Ä^Zv» Ê» {Â µÁ|m{5 dYÃ|ÄWYY  
  
µÁ|m5 :ZÌ »ÅÉZ§½Á  
C1  0.5 0.75 0.95 
C2 0.65 0.9 1 
C3 0.55 0.8 1 
C4 0.5 0.75 0.95 
C5 0.65 0.9 1 
C6 0.25 0.5 0.75 
C7 0.5 0.75 0.95 
C8 0.25 0.5 0.75 
C9 0.15 0.35 0.6 
C10 0.5 0.75 0.95 
C11 0.2 0.45 0.7 
C12 0.35 0.6 0.85 
C13 0.4 0.65 0.9 
 
ZÌf»YZ§½YÁYÉ Y]ZÅÄÀË³É ÅÄ]ÄmÂeZ]®Ë  »YZÅZÌ µÁ|m{6 ½Á .dYÃ|ÄWYY ZÅ ) Ä·{Z »Âe3( Ä^Zv»
Ã| |¿Y.  
  
µÁ|m6ZÅZÌ »Ä]d^¿ÄÀË³ÅÉZ§½Á : 
 
  
Ä¸u»5 ¾ËfÆ]¾ÌÌ e : Y|¬» ÉZ§(FBV)  ¾Ëe|]Á Y|¬» ÉZ§(FWV) :Ë{Z¬» *if Á if
 µÁ|m{7 µÁ|mÁ8 
Ä]\ÌeeÃ{Y{½Z¿ dYÃ|  
µÁ|m7Ë{Z¬» :*if  
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6 8.5 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
7 9.5 10 
6.5 9 10 
 
µÁ|m8Ë{Z¬» :if   
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6 8.5 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
7 9.5 10 
6.5 9 10 
  
¹Z³6 Ä^Zv» :Ë{Z¬»is , iR 
µÁ|m9 lËZf¿ iS ÁiR ) Ä·{Z »ÂeÄ¯Y6) Á (7( Ã|»Md{Ä]Y|Å{Ê»½Z¿.  
 
 
 
µÁ|m9Ë{Z¬» :is , iR  
 A B C D 
iS (3.25, 5.1, 6.59) (2.39, 3.84, 5.15) (2.2, 3.43, 4.42) (1.88, 3.09, 4.2) 
iR (0.65, 0.9, 1.00) (0.50, 0.75, 0.95) (0.65, 0.90, 1.00) (0.32, 0.48, 0.63) 
  
Ä¸u»7Ë{Z¬»Ä^Zv» :*S, S  , *R , R , iQ  
) cÓ{Z »ZY]8) Á (9µÁ|m (10  .|ËMÊ»d|] 
 
µÁ|m10Ë{Z¬» :*S, S  , *R , R  
*
iS 
(1.88, 3.09, 4.2) 
iS

 
(3.25, 5.1, 6.59) 
*
iR 
(0.32, 0.48, 0.63) 
iR

 
(0.65, 0.90, 1.00) 
  
Ä¸u» 8  :{Y| e½{¯ÉZ¨Ë{ÉZ§ Êj¸j» iQ Ä^eÁZÅÄÀË³Y|¬»ZY]É|À]Äf{, iQ µÁ|m{11 Ë{Z¬»¾ËY
dYÃ|Ã{ÁM  
µÁ|m11Ä]Â]»Ë{Z¬» :iQ Á iQ  
 
iQ i
Q 
Rank 
A (0.77, 1.06, 1.09) 0.978 4 
B (0.36, 0.54, 0.66) 0.519 2 
C (0.50, 0.62, 0.53) 0.554 3 
D (0.00, 0.00, 0.00) 0 1 
  
Ä¸u» 9 ¶uÃY¾ÌÌ e : .Ê¬§YÂeYµÂ^«¶]Z«Ã|Ã{ÁMË{Á{Ä¯ºÌÀ¯§d  
1µÂ^«¶]Z«dË» :  
    0.519 0.25Q a Q acc c  t,     0.554 0.25Q a Q acc c  t 
2µÁ|m{Ä¯Â¿Z¼Å,ÉÌ³ºÌ¼e{µÂ^«¶]Z«cZ^i :12 dYÃ|Ã{Y{½Z¿  
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Ä¸u» 10 ¾ËfÆ][Zzf¿Y :ÉÄÀË³ .ÄÀË³D  dY¶uÃY¾ËfÆ].  
8- ÉÌ³ÄnÌf¿  
²À¶ZuÄ¸Z] {Ê¿| »cZÌ¸¼YµÂ ÉY]ÉYÄ¸ÌÁ½YÂÀÄ]|Ì·ÂeÁÄ Âe½| »²ÀÄ]Êf{ÄfY{] 
|ÀÅYÂy .|[Zzf¿YÄ¸Z]ÉÂa{¶v» ¶»ZÄ¯dYÊ|ÀÆ» Ã|ÌrÌa¶°» cZuÔ» cZuÔ»ÁÊÌv»dË ,Ê·Z»
À¼ËY .{ÂÊ»ÊÁMCDM  ]½YÂeÊ» YÉY [Â¸»¶uÃY¾ÌÌ eY  Z] {| f»ÉZÅÄÀË³½ZÌ»ÉZÅZÌ »{Zf» Z°]
 .d§³ÉZ§VIKOR  ] YÊ°ËÉZ§ÉÌ³ ºÌ¼eÉZÅÁ¾ËfÆdYY Ã|ÌrÌa ¶WZ» ¶u Ä] {Z« Ä¯ .dÉZ§ 
VIKOR {ÂÊ»Ã|ÌrÌa|uYÌ]Ä¯ÊËZÅdÌ «Â»Z]{Ây]{ ZÌ] dY\ZÀ» ÄÀË³ |[Zzf¿YÃ ]d¸Ä]ÃÆ
ÉÁ º¼Ë¯Z» ÃÁ³  {ÂydËj¯Y Y,  ¾ÌÀr¼Å Á¥Y¿Y  ¶«Y|u¦·Zz» Äf§Ë~a .{ÂÊ»ËY {Ä·Z¬» ¾ Á YÉZ§ 
VIKOR  ÉY] Ä]ÊÅ{ZÌf»Y  .dYÃ|Ã{Z¨fYÄ¸Z]ÉÂa{ÉZÅ¶v»¶v»Ä¯|Å{Ê»½Z¿ÅÁa¾ËYlËZf¿D ¾ËfÆ]
ÉY]¶v»Ä¸Z]ÉÂa{ Ô½| »{ÉÉZ  .dYÉZ¿Â³¾ËYÄÀË³ Y|¬»¾Ëe¾ÌËZa Ä yZQ, S  ÁR  .{Y{Y  
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